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 すなわち, ビスベンザイン前駆体 1より発生させたベンザインとケテンシリルアセタール 2との[2+2]
環化付加反応を行った後, 数工程の変換によりシリルトリフラート3を得た。次に, 3とパラジウム触媒


























































 イソベンゾフラントリマ 1ー1の連続的な多重環化付加反応を利用して, 拡張π共役系分子分子を効率
良く合成する手法を見出した。すなわち, ベンザインの三量化を利用して容易に合成できるトリフェニレ





 また, 同様の反応を短時間で行うと, 二重環付加体14が選択的に得られるが, これをベンゾキノンの共
存下で加熱するとキノン15を選択的に与えた。これは, 親ジエン体として利用できる点で合成的に有用
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